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Jonathan Friedman, directeur d’études
 
Mouvements, crises, violence et production culturelle
dans le système mondial
1 LE séminaire de cette année s’est occupé d’une série de thèmes centraux dans l’étude
des systèmes mondiaux : nous avons commencé avec les débats les plus récents sur la
question autochtone et la politique de la culture redéclenchée par plusieurs articles de
Kuper, et avons suivi des textes et articles critiques des approches cosmopolites et soi-
disantes modernistes. Les autres thèmes du séminaire étaient la formation des élites
mondialisées, la transformation des formes de pouvoir et de gouvernance et la question
du développement d’une anthropologie politique nouvelle,  le  système mondial  et  la
production  des  identités  nouvelles,  la  transnationalisation  comme  champ  d’étude
ethnographique, et finalement l’anthropologie des crises par rapport à l’émergence des
mouvements sociaux et culturels et la transformation de la violence politique, sociale
et interpersonnelle.
2 Les invités au séminaire étaient les suivants : Paula Lopéz Caballero (doctorante) est
intervenue  sur  la  spécificité  de  la  politique  autochtone  au  Mexique ;  Juan  Obarrio
(associate  professor,  Université  Johns  Hopkins)  est  intervenu sur  ses  recherches  au
Mozambique, « The Spirit of the Laws in Mozambique : entanglements of violence and
the juridical » ; Steven Sampson (Université de Lund ), spécialiste de l’Europe orientale
contemporaine et des organisations transnationales, ONG’s dans la structuration des
États, « When "movements" become "industries" : the ethnography of human rights,
civil society and anti-corruption "activism" » ; Joel Robbins (Université de Californie,
San Diego), « Conversion hierarchy and cultural change : value and syncretism in the
globalization  of  Pentecostal  and  charismatic  Christianity » ;  Sauveur  Pierre  Étienne
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(postdoctorant,  IRIS)  et  spécialiste  d’Haïti,  « La  découverte  du  Nouveau  Monde  et
l’émergence  du  système  européen ».  Luis  Lopéz  a  montré  un  documentaire
« Maquilapolis », film fait par les travailleuses des maquiladoras au Mexique où on voit
les effets des maquiladoras dans l’espace urbain de Tijuana.
3 Pendant l’année, j’ai participé au colloque Unesco « Facing social transformations in
the  21st  century »,  à  Utrecht ;  au  workshop  organisé  par  I.  Wallerstein  à  SUNY,
Binghamton,  New  York sur  « Dualisms » ;  au  colloque  à  l’Université  d’Auckland
(European Institute), intitulé : « Knowledge identities and governance : challenges for
contemporary  Europe » ;  au  colloque  « A  symposium  on  the  "Power  of  culture :
biculturalism,  multiculturalism  and  its  discontents" » ;  à  un  séminaire  autour  du
Holberg Prize à l’occasion de la cérémonie consacrée au vainqueur, S. N. Eisenstadt, à
Bergen, Norvège ; à une série de conférences dans le contexte du programme, CEPIN,
Université de Tromso ; au colloque « Globalization : its history, its historiography, and
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